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Mukena merupakan kain yang biasanya digunakan oleh muslimah di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban shalat. Mukena
mengalami perubahan terus menerus yang semakin kaya akan ragam warna, bahan dan corak. Penelitian ini berupaya menciptakan
sebuah inovasi dan kreasi baru pada mukena dengan mengaplikasikan motif  kerawang Gayo. Pengaplikasian kerawang Gayo pada
mukena juga sebagai bentuk mempertahankan budaya lokal dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai
jembatan untuk kreativitas melestarikan budaya lokal. Kerawang Gayo merupakan ragam hias atau motif hias yang diukir pada
kain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mengetahui motif-motif kerawang Gayo yang akan diterapkan pada mukena 2)
mendesain mukena trendi dengan mengaplikasikan motif kerawang Gayo (3) mengkontruksikan desain mukena dengan
mengaplikasikan motif kerawang Gayo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen terapan (applied
research). Subjek dalam penelitian ini adalah penulis mendesain dan menjahit produk mukena bermotif  kerawang Gayo. Kerawang
Gayo diaplikasikan pada bagian dada, atasan dan bawahan (rok) serta pada tempat lainnya yang dapat menambah keindahan
terhadap mukena yang diciptakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa menjahit mukena dengan mengaplikasikan motif kerawang
Gayo membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal dari pada mukena pada umumnya. Bahan yang digunakan dalam menjahit
mukena juga memiliki beberapa kriteria seperti bahan tidak tipis dan bahan tidak berkaret mengingat mukena akan dibordir dengan
motif kerawang Gayo membutuhkan kain yang sesuai untuk dijahit kerawang.
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